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RESUMEN 
La modalidad de Educación a Distancia se utiliza en diversas 
instituciones de Educación Superior, pero no siempre con el mismo 
proceso, ya que depende de los modelos adoptados. Los modelos 
basados en las teorías constructivistas, que contemplan la 
participación e interacción por parte de los estudiantes, pueden ser 
muy ventajosos a nivel educativo.El proceso de intercambio de 
información,que se genera por las relaciones sociales establecidas, 
permite la construcción del conocimiento de forma 
colaborativa.Considerando que el modelo en Educación a Distancia de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” contempla apenas 
el10% de evaluación para las actividades interactivas y que la 
herramienta que más utilizada es el foro, surge la pregunta ¿en qué 
medida la introducción de una actividad basada en la wiki potencia 
más participación e interacción entre los estudiantes en modalidad a 
distancia de la asignatura, Realidad Nacional y Geopolítica, de la 
ESPE?”. 
Se realizó un estudio de caso en la asignatura de Realidad Nacional y 
Geopolítica con dos grupos de estudiantes de diferentes periodos 
académicos. En este estudio se ha incluido una actividad colaborativa 
basada en la wiki con el objetivo de analizar la participación e 
interacción de los estudiantes. Se han analizado los indicadores de la 
plataforma que nos ha permitido comprender el grado de participación 
y de interacción entre los estudiantes a través de  sociogramas. Para 
explorar la tipología de interacciones se ha tenido en cuenta un 
análisis de contenido de las contribuciones.  
Los resultados principales de este estudio fue que la WKI es un 
recurso que depende de muchos factores entre ellos está del 
acompañamiento constante de la actividad y de que la planificación  
que incentive a la participación e interacción entre los estudiantes y 
que posibilite  trabajo colaborativo en el aula virtual.   
Palabras clave: Análisis de redes sociales, educación a distancia, 
interacción, participación, wiki 
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ABSTRACT 
The distance education modality is used in many institutions in 
superior levels, but not always with the same process because that 
depends of the adopted models. These models are based on 
constructivist theories which contemplate the participation and 
interaction by the students; it can benefit the educational area. The 
exchange information process generated by social relations 
established, allows the construction of collaborative knowledge. 
Considering that the model of distance education modality of the 
University of the Armed Forces “ESPE”, contemplates just the 10% of 
evaluation for the interactive activities and the most used tool is the 
forum, here it comes the question:  How extent does the introduction 
of an activity based on the wiki potentiates more participation and 
interaction between the students in the distance education modality of 
the subject National Reality and Geopolitics of ESPE? 
A study of case took place in the subject of National Reality and 
Geopolitic with two groups of students from different academic 
periods. This study has included a collaborative activity based on the 
wiki with the target of analyze the participation and interaction of the 
students. We have analyzed the indicators of the platform that has 
allowed us to understand the rank of participation and interaction 
between students through sociograms  
A content of contribution analysis have been taken in mind, in order to 
know the typology of interactions. 
The main results of this study are that the WIKI is a resource that 
depends of many factors; some of them are the constant 
accompaniment of the activity and the planning that encourages the 
participation and interaction among the students and also the 
possibility of a collaborative work in the virtual classroom. 
Keywords: distance education, interaction, participation, social 
network analysis, wiki. 
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INTRODUCCIÓN 
La Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” es una institución pública con oferta 
académica en carreras post grado y pre grado dentro de modalidad presencial y a 
distancia. La modalidad de Educación a Distancia se encuentra administrada por la 
Unidad de Educación a Distancia (UED), que se encarga de generar ambientes virtuales 
de aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación1, 
mientras que los docentes que participan en el proceso de formación pertenecen  a las 
respectivas áreas de conocimiento de cada Departamento. 
El proceso de enseñanza aprendizaje en el entorno virtual, está organizado en base en un 
modelo pedagógico que permita, fundamentalmente, la interacción educativa, para que 
la gestión del aula virtual promueva el aprendizaje se define en función de tres 
componentes: 1) El desarrollo de una guía didáctica; 2) La participación en una 
actividad interactiva; y 3)La evaluación presencial. 
En el marco del segundo componente el docente debe incluir unaactividad interactiva 
mediante la utilización de unaherramienta pedagógica en la plataforma educativa, para 
proporcionar contenidos multimedia y herramientas sociales.De esta manera se 
promueve la comunicación y participación activa en la creaciónde experiencias 
educativas, donde facilite tanto el trabajo autónomo comocolaborativo con la finalidad 
de alcanzar los resultados de aprendizaje(Consejo de Educación Superior, 2016). 
Mancho Barés, Porto Requejo y Valero Garcés (2010), indican que la herramientas 
sociales  estimulan el trabajo colaborativo incitando un aprendizaje entre estudiantes, 
que se convierten en colaboradores, editores, orientadores y evaluadores. Este tipo de 
trabajo fortalece las contribuciones que  los estudiantes realizan dando nuevas 
perspectivas al aprendizaje tornándolas  más significativas. 
En los procesos de enseñanza aprendizaje en ambientes virtuales, son varias 
herramientas que pueden ser utilizadas como potenciadoras de trabajo colaborativo, 
permitiendo a los estudiantes adquieran aprendizajes más significativos. La WIKI se 
destaca porque permite a los estudiantes  trabajar de forma colaborativa, donde se les 
realizando escrituras colectivas ya que se caracteriza por ser una aplicación informática 
colaborativa que permite que los documentos puedan ser realizados por los usuarios 
                                                 
1Tal como indica la Unidad de Educación a Distancia en la Presentación de la Asignatura de Realidad 
nacional y Geopolítica. 
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creado, editando, añadiendo, reordenando, borrando el contenido de la página de 
manera fácil, interactiva y rápida(Vaqueiro, 2012). 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y PERTINENCIA DEL 
ESTUDIO 
La modalidad de Educación a Distancia de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
“ESPE” se encuentra estructuralmente organizada de forma académica en dos periodos 
parciales, en los cuales se desarrolla una guía de estudioen cada uno. 
Tabla 1: Estructura académica de la modalidad de Educación a Distancia de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” 
Parciales Actividades Porcentaje Tiempo 
Primer  Guía de estudio entregable 10% 3 semanas 
 
 
Actividades interactivas en la plataforma: 
Foro 
Evaluación en línea 
 
5% 
5% 
 
1 semana 
1 día 
 Suma de la actividades interactivas 10%  
 Examen presencial 30% 1 día 
Resultados  50%  
 
La  suma los porcentajes de la guía de estudio más las actividades interactivas divididas 
en foros evaluación en línea y mas el examen presencial constituye el 50% de la nota 
final de los estudiantes en el primer parcial, lo cual con el desarrollo del segundo parcial 
bajo el mismo esquema, se obtiene el 100% de la calificación final2. 
                                                 
2Unidad de Educación a Distancia: http://evirtual.espe.edu.ec/presentacion.cgi?id_curso=12206, fecha de 
ingreso: 01/05/2017 
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De acuerdo con Martínez y Duart (2016), la característica principal de las actividades 
interactivas, disponibles en la plataforma, es la generación de aprendizaje colaborativo. 
En tanto, en el modelo de la “ESPE” estas actividades tienen un peso académico 
relativamente bajo (10%), siendo la herramienta más utilizada el FOROS, cuyo enfoque 
del trabajo se basa en la formulación de preguntas y respuestas sin mucha participación 
e interacción. 
Considerando el potencial de la WIKI que permite que los estudiantes sean autores 
colectivos compartiendo responsabilidad por un mismo trabajo y al ser una herramienta 
que todavía no ha sido explorada, en el contexto de la ESPE se planteó la alternativa de 
intervenir en la asignatura con esta herramienta. En este sentido se toma importante 
comprender en qué medida la WIKI promueve la participación e interacción de los 
estudiantes de forma colaborativa permitiéndoles construir su propio aprendizaje.La 
escuela del constructivismo indica que trabajar colaborativamente desarrolla habilidades 
de meta cognición enfocando así al aprendizaje colaborativos se genera por relaciones 
que emergen para promover al aprendizaje a un nivel superior de acuerdo López 
Chaviano y Alfonso Serafín, (n.d.),Vásquez Lopera y Arango Vásques, (2012). 
Al introducir la WIKI se sugiere, como base teórica, el constructivismo social con la 
finalidad de que el aprendizaje sea efectivo, centrado en que el estudiante que tiene un 
rol activo en la construcción de su aprendizaje provocando la interacción social. Sin esta 
base no se puede garantizar la calidad de participación e interacción de los estudiantes, 
afectando en la construcción del conocimiento (Chu et al., 2017). 
 
Las herramientas sociales de la  WEB 2.0 permiten moldear las prácticas educativas en 
entornos virtuales, siendo de gran utilidad para preparar a los estudiantes en esta nueva 
era de la tecnología, que tienen base en métodos de trabajo colaborativo. 
 
La orientación del tutor es necesaria para que la actividad colaborativa tenga eficacia y 
de esta manera se pueda adquirir habilidades de colaboración adecuadas. En este 
sentido, las contribuciones de cada estudiante deben tomar como base las contribuciones 
que los demás estudiantes lo hagan, de modo que el proceso de colaboración, 
participación e interacción cumplan con la teoría del constructivismo social(De Wever, 
Hämäläinen, Voet, & Gielen, 2015). 
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Mancho Báres, Porto Requejo, y Valero Garcés (2010), en un entorno colaborativo  se 
construye aprendizaje de forma colectiva mediante la participación y colaboración 
tomando papeles importantes en la interfiere trabajo colaborativo. 
 
En cuanto a la Educación a distancia en la Universidad de la Fuerzas Armadas “ESPE”, 
con la presencia y la evolución de medios de información y comunicación el desarrollo 
metodológico comprende por uso de textos base y primordialmente por guías didácticas 
diseñadas por el docente; hoy en día está presente la multimedia asociados con las TIC, 
los entornos virtuales de aprendizaje crean la participación e interacción de forma 
dinámica y amplia. Surge la necesidad de cambios tanto didácticos como de diseño y de 
desarrollo de recursos educativos  (Correa, 2013). 
 
El sistema de educación a distancia de la institución, considera al estudiante como 
principal responsable de su formación, considerando que el docente tiene la tarea de 
planificar y elaborar los materiales e instrumentos que permita al estudiante construir su 
conocimiento desarrollando competencias que deben adquirir, tales como: organización 
de tiempo y espacio, hábitos de lectura, capacidad crítica y trabajo colaborativo. Bajo 
esta perspectiva, la institución ha realizado un gran esfuerzo por capacitar al cuerpo 
docente en técnicas que permitan aumenta sus competencias para trabajar en entornos 
virtuales. 
Una vez que el Modelo de la “ESPE” tiene un bajo porcentaje para las actividades 
colaborativas, siendo el foro la herramienta más utilizada, se torna importante explorar 
diferentes actividades colaborativas con otras herramientas con la finalidad de ver si 
promueven más la participación e interacción entre los estudiantes.     
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E OBJETIVOS 
Considerando el planteamiento anteriormente mencionado, se pretende realizar un 
estudio de caso en la asignatura Realidad Nacional y Geopolítica de la “ESPE”que 
pueda dar respuesta a la pregunta ¿En qué medida la introducción de una actividad 
colaborativa basada en la WIKI potencia más participación e interacción entre los 
estudiantes en modalidad a distancia de la asignatura, Realidad Nacional y Geopolítica, 
de la ESPE? 
Con el presente estudio tiene como objetivos específicos: 
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 Analizar indicadores de la plataforma virtual que permiten comprender el grado 
de participación y de interacción de los estudiantes. 
 Explorar los tipos de interacción que pueden existir en redes sociales educativas 
basadas en la WIKI. 
 Describir la tipología de interacciones entre los estudiantes en actividades 
basada en la WIKI, en la asignatura a distancia, Realidad Nacional y 
Geopolítica. 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
El documento esta compuesto por 3 partes esenciales : Parte1 que corresponde al 
Encuadramiento  teórico del estudio; la Parte 2 se encuentra la Metodología y en la 
Parte 3 están  los resultados obtenidos conjuntamente con las conclusiones. 
Para comprender el trabajo se inicia con una introducción que pretende contextualizar la 
temática a explorar,asi como ladeficición del problema y los objetivos de inevtsigación . 
El Ecuadramiento teórico está enfocado hacia la Educación a Distancia con sus 
implicaciones teóricas y reglamentarias. Adicionamente se encuetra un capítulo 
dedicado a la WIKI como estrategia del aprendizaje colaborativo en base a los 
conceptos adyasentes que generean conecciones formando redes sociales.  
La metodología comprende de una descripción del tipo de estudio, técnicas e 
instrumentos para obtención  de datos, expuestos  en el procedimiento donde se indica 
la aplicación de estrategia en base la introducción de una actividad interactiva basada en 
la WIKI. 
 La presentación y discusión de resultados se describe los sociogramas que emergende 
las redes sociales que se crearon al proponer una actividad basada en la WIKI, que 
incentive la participación e interacción entre los estudiantes. 
Por último, se encuentran las conclusiones que permiten dar respuesta a la pregunta y 
objetivos de la investigación. 
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PARTE 1|ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
CAPÍTULO 1.- EDUCACIÓN A DISTANCIA 
De acuerdo con Esmeraldo, (2017), la educación a distancia es un término que se 
encuentra en  constante evolución frente a las tecnologías y recursos disponibles en cada 
época, divididas en diferentes generaciones: 1) educación por correspondencia; 2) 
teleducación con la presencia de la televisión y el radio; 3)  telemática donde implica la 
comunicación síncrona y asíncrona por medio de correos electrónico el internet e chats; 
4) presencia de la multimedia a través de la plataformas educativas como Moddle, E-
ducativa entre otras; y 5) surgen las nuevas tecnologías y conceptos.  
En la WEB 1.0, el usuario era solamente un lector de contenidos, por lo contrario en la 
WEB 2.0, el usuario es un ente importante creador de sus contenidos, surgen servicios y 
recursos de fácil utilización haciendo posible nuevas formas de comunicación e 
interacción enriqueciendo prácticas pedagógicas. 
Esta evolución permitió el surgimiento de varias ofertas formativas (tabla 2), que de 
acuerdo con Allen y Seaman (2014) para ser considerados aprendizajes en línea deben 
tener un mínimo el 80 % de contenidos disponibles en línea. 
 
Tabla 2:Tipología de aprendizajes en línea 
Proporción de 
contenidos en 
línea 
Tipo de curso Descripción 
0% Tradicional 
Cursos donde no hay uso de la tecnología 
en línea. El contenido está disponible por 
escrito u oralmente  
1 a 29% 
Con recurso en la 
Web facilitadora 
(Web facilitated) 
Cursos que utilizan tecnologías basadas en 
Internet como facilitador de un curso 
basado régimen presencial. Puede utilizar 
los sistemas de gestión de aprendizaje 
(LMS) o páginas web para la colocación 
de contenido o en el trabajo. 
30 a 79% Blended / Hibrido Curso mixtos entre online e presencial. 
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Proporción de 
contenidos en 
línea 
Tipo de curso Descripción 
Una parte substancial de contenidos están 
disponibilidades online, son normalmente 
utilizados foros de discusión  en línea y 
tienen una pequeña parte  de sección 
presenciales  
Mas de 80% Online 
Cursos donde la mayoría de todos los 
contenidos están  disponibles en línea. 
Normalmente no 
existemnsecciónonespresenciales. 
 Fuente: adaptado de (Allen & Seaman, 2014, pag, 7) 
1.1 EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL ECUADOR 
 
La educación a distancia ha ido surgiendo de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. 
Antiguamente se crearon las Escuelas Radiofónicas Populares, pero con los avances 
tecnológicos esta modalidad de educación ha ido evolucionando en gran medida, en el 
Ecuador. La institución pionera de esta modalidad fue la Universidad Tecnológica de 
Loja, que obtuvo  buenos resultados que ha permitido que otras instituciones se unieron 
a  este tipo de formación (Correa,2013). La tabla 3 presenta la lista de instituciones con 
la fecha respectiva de creación de esta modalidad de educación en el Ecuador. 
Tabla3: Universidades con modalidad a distancia en el Ecuador 
Año de creación de 
Educación a Distancia 
Universidad 
1976 Universidad Técnica Particular de Loja 
1984 Universidad Católica de Cuenca 
1988 Escuela Superior Politécnica del Ejército 
1994 Universidad de Guayaquil 
1995 Universidad Nacional de Loja 
1997 Universidad Técnica de Cotopaxi 
1998 Universidad Politécnica Salesiana 
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Año de creación de 
Educación a Distancia 
Universidad 
1998 Universidad Regional Autónoma de los Andes 
1998 Universidad Tecnológica América 
1999 Universidad Central del Ecuador 
1999 Universidad Tecnológica Equinoccial 
2001 Universidad Estatal de Milagro 
2002 Universidad San Francisco de Quito 
2003 Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 
2003 Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
2007 Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
2007 Universidad Internacional del Ecuador 
2008 Universidad Tecnológica Indoamérica 
 Fuente: (Correa, 2013, pag.  160) 
1.2 REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL ECUADOR 
 
Como toda Institución Educativa debe estar administrada por entes y cumplir con 
obligaciones que se le dispone, se hacen presentes lineamientos legales que la Ley 
Orgánica de la Educación Superior (LOES)  pone a disposición. El artículo 13 del 
Reglamento para Carreras y Programas Académicos, en las Modalidades en línea, a 
Distancia y Semipresenciales establece que al ser actividades mediadas por la 
tecnología y de la comunicación emerge el TRABAJO COLABORATIVO, con la 
finalidad permitir el alcance de resultados de aprendizaje, dando paso hacia la apertura 
de aplicación de actividades colaborativas en aulas virtuales   
Del Modelo tecnológico, artículo 3 literal a, menciona que el aprendizaje del estudiante 
debe estar concedido hacia la interacción y comunicación permanente que atienda las 
necesidades.  Al igual que el artículo 4, de hardware, software y redes el literal c del 
modelo de red tiene la obligación de contar con herramientas que generen 
primordialmente la comunicación e interacción. En cuanto al  artículo 5 literal a, b y c 
de los recursos digitales del reglamento establecen que para haya una buena gestión de 
aprendizaje virtual, el sistema de gestión de contenidos debe permitir distribuir y 
controlar actividades de proceso formativo, además se faculte el intercambio de 
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información, mediante el uso de elementos tecnológicos y comunicativos tales como 
herramientas sociales entre los que destaca la WIKI, donde permitan la interacción. 
Adicionalmente, el reglamento indica en el artículo 49, que para efectivizar la calidad 
en  las carreras de educación a distancia, deben tener ciertas características entre ellas se 
encuentra interacción; también se encuentra presente la asistencia a los estudiantes de 
forma permanente. 
En cuanto al  perfil y responsabilidades que el estudiante tiene de acuerdo al artículo 53, 
es que debe ser un participante activo en lo que se refiere a su proceso de aprendizaje, la 
comunicación con el tutor y con los compañeros debe ser continua, de manera que se 
impulse hacia el aprendizaje colaborativo (Consejo de Educación Superior, 2016). 
1.3 POTENCIAL DE LAS BASES SOCIO CONSTRUCTIVISTAS EN LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
 
La construcción de conocimiento es una actividad social en la que intervienen los 
procesos cognitivos individuales de cada sujeto que por medio de la interacción e 
intercambio de información construyen colaborativamente. En el contexto de redes 
sociales, es beneficiario ya que si un sujeto o nodo está en la periferia de la red lo atrae, 
comprometiéndolo para generar conocimiento partiendo de lo individual constituido 
desde la colaboración. 
Al ser individuos duales entre lo natural y lo social, se desarrollan  habilidades mediante 
dos procesos: 1) habilidades innatas ligadas al desarrollo corporal y2) interacciones de 
reciprocidad, socialización, elaboración y reconstrucción por intercambio con los demás 
sujetos. De manera que el proceso de aprendizaje se genera por la construcción 
colaborativa e interdependiente para cumplir objetivos en común fundamentada en la 
necesidad de la participación constante (Suárez, 2016). 
Ally (2008), indica que en la escuela constructivista los estudiantes realizan actividades 
significativas facilitando la creación de propio aprendizaje y aplicándola en su contexto. 
Añade que al trabajar con otros estudiantes sedesarrollan habilidades de meta cognición 
enfocada hacia el aprendizaje colaborativo, la presencia social promueve al aprendizaje 
a un nivel superior. Agrega que  las estrategias de aprendizaje se deben adaptar a 
entornos de aprendizaje en línea de manera que motiven a los estudiantes, facilitando el 
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proceso de la información a fondo, satisfaciendo las diferencias individuales, con la 
finalidad de promover el aprendizaje significativo para fomentar la interacción. 
Rodríguez Espinoza (2017), adicionan que bajo la perspectiva social se centra en un 
proceso de construcción de saberes a partir dela interacción consolidando comunidades, 
pero no consisten solo en la transmisión de información sino que se enfoca también en 
el desarrollo de habilidades para construir y reconstruir conocimiento. El nuevo rol del 
docente es ser orientador y mediador, en este sentido, el trabajo colaborativo demanda 
miembros que compartan sus aportaciones para un objetivo común.  Entonces la 
interacción precisa de una serie de actividades mediadoras que se deben realizar entre 
miembros, desde la búsqueda, la organización y  la selección de información. 
Impulsando al proceso de retroalimentación mutua permitiendo la discusión y  la 
negociación de las diferentes apreciaciones en la construcción de conocimiento. 
La teoría del conflicto socio-cognitivo, expone que el aprendizaje se genera mediante la 
interacción social. La diversidad de pensamientos convergen en ideas que favorecen al 
progreso del pensamiento creando un conflicto cognitivo, creando la necesidad de la re 
acomodación del sujeto para la construcción del aprendizaje, en la que dos o más 
sujetos trabajan de forma colaborativa, argumentando, examinando y reflexionando el 
contenido de información existente(Suárez, 2016). 
Autores actuales como Uribe, Ramírez, y Henao (2017), describen al constructivismo 
social, indican que el conocimiento es un proceso interactivo en el que la información 
externa se (re)interpreta progresivamente de acuerdo con los marcos conceptuales del 
estudiante, favoreciendo al trabajo colaborativo. Subrayan que el pensamiento y el 
aprendizaje se desarrollan en un contexto social al ser producto de las interacciones. El 
trabajo colaborativo implica de integrarse activamente con otros se familiarizarse con la 
co- edición para lograr un objetivo en común, generar un espacio colaborativo, en el que 
conviven, virtualmente, lectores, escritores, evaluadores y editores.  
Gestión de contenidos en la administración de conocimiento de forma colaborativa 
La gestión de contenidos requiere de la autoría, edición de páginas, configuración y 
búsqueda de información, que permite a los usuarios, colaborar y distribuir contenidos 
de manera que posibilita el intercambio y construcción  mediante la interacción.  En este 
sentido es tomar conocimiento, usar herramientas donde permitan gestionarlo y a la vez 
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proponer contenidos para otros las nutran, de tal manera que todos se conviertan en 
creadores de conocimiento. 
Mediante el trabajo colaborativo basada en la participación e interacción, donde un 
conjunto de personas tiene un interés en común, interactúan y trabajan.De manera que 
las tecnologías de información cambian el entorno educativo y social en redes sociales. 
La mediación de las nuevas tecnologías de información abren paso hacia una era donde 
el usuario un ser activo en la aumenta el nivel cognitivo utilizando la gestión de 
conocimiento ejercidas en aplicaciones tecnológicas como el sistema de gestión de 
contenidos. 
Al existir intercambio de conocimiento emergen grupos donde cada integrante se 
encargan de gestionarlo para que los demás alimenten, que en relación a la WIKI puede 
ser práctica en contextos educativos, ya que puede promover la participación einvolucra 
la interacción mediante el trabajo colaborativo que requiere de tutoría constante (Algieri 
et al., 2014). 
De acuerdo Lopéz Garzón (2010), el usuario es elemental para el funcionamiento del 
Sistema de Gestión de Contenidos, el usuario es un elemento importante cumpliendo los 
siguientes literales: 
 Cada página que los co-editores tienen un diseño donde se mantenga una 
estructura y formato 
 Dentro de cada página tiene la página principal, permitiendo mostrar los 
contenidos de forma general 
 Cada página se asocia con un historial y una base de datos. 
Autogestión del conocimiento 
Autores como Aligieri, Tornese, Mazzoglio, DigliottiGazzotti, Jiménez, y Rey, (2014) 
subrayan que el estudiante es el protagonista en el proceso de aprendizaje, ya que 
básicamente le permite responsabilizarse y movilizar sus conocimientos previos e 
interrelacionar con los nuevos. Consecuentemente desarrolla el interés y la motivación 
de manera que se convierte en un sujeto activo y a su vez incremente el nivel de 
exigencia donde debe comprender y relacionar la información .La adquisición del 
conocimiento se determina por las influencias que recibe el estudiante de los diferentes 
contextos sociales. Frente a este argumento el comportamiento de un sujeto depende de  
las reacciones de los estímulos del ambiente. 
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CAPÍTULO 2: WIKI Y EDUCACIÓN 
El creador de la wiki, Ward Cunningham, la define como un sistema de creación, 
intercambio y revisión de información en la Web de manera sencilla y rápida, siendo su 
definición en idioma hawaiano “wiki” significa “rápido”. Vaqueiro (2012) indica que el 
objetivo de la WIKI, es la creación de base de datos en línea generados por medio de la 
comunicación de trabajos colaborativos, escrituras colectivas. La WIKI se caracteriza 
por ser un conjunto de páginas soportadas por medios informáticos, creadas deforma 
colaborativa permitiendo que los documentos puedan ser realizados por los usuarios 
creando, editando, añadiendo, reordenando, borrando el contenido de la página de 
manera fácil, interactiva y rápida. 
2.1 BASES TEÓRICAS DE LA WIKI 
 
La wiki está diseñada para facilitar las conexiones sociales permitiendo, a los 
estudiantes,  desarrolla contenidos de forma colaborativa, cada línea o palabra editada se 
almacena en un registro de edición, permitiendo a los co-editores revisar las ediciones 
anteriores del contenido, ofreciendo un medio para examinar los procesos sociales y 
cognitivos del aprendizaje para actividades colaborativas, de modo que requiere de 
cooperación del grupo de estudiantes. Es importante incentivar la interacción y 
participación por medio de las contribuciones que realicen  de manera que se adopte un 
“Modo wiki de aprender” (Page & Reynolds, 2015). 
Como gestor de contenidos, la WIKI, se fundamenta en base al trabajo colaborativo, 
donde sus participantes contribuyen contenidos afianzando la escritura colaborativa. Los 
co-editores deciden si añaden, cambian, corrigen, modifican, reordena y evalúan los 
contenidos de la información en base a las contribuciones de los demás. 
El sistema de gestión de contenidos en la WEB 2.0 se representaen algunas aplicaciones 
como wordpress para creación de sitios, youtube para gestión de videos, entre otros, 
donde sedestaca para el presente estudio la WIKI integra a los editores creando una 
sociedad de construcción de conocimiento, interpretado en redes sociales  fomentado en 
la colaboración, participación e interacción ágil entre co-editores y la herramienta, que 
se encaja frente a las funcionalidades del sistema de gestión de contenidos que beneficia 
a los editores dando la opción de verificar su resultado final. Al responder los ítems de 
la (tabla 4) que López Garzón (2010) propone 
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Tabla 4: Funcionalidades del sistema de gestión de contenidos. 
Ítem Definición 
Creación de contenido Veracidad de contenidos creados por cada autor, 
permitiendo la edición  
Agregar contenidos Incluir información en base al contenido dentro de 
una estructura 
Repositorio de contenido Gestión de contenidos (historial) 
Flujos de trabajo Control de accesos para editar, corregir, añadir, 
evaluar  contenidos 
Búsqueda Herramienta que permite recuperar información  
Personalización  Actualización de información para publicar el 
contenido 
Distribución de contenidos Categorización adoptada de acuerdo al contenido 
de la actividad  
Trabajo en colaboración  Información sobre contribuciones mediante la 
participación de los miembros  
Fuente: adaptado de (López Garzón, pag. 73, 2010) 
Vaqueiro (2012) menciona que existe dos indicadores importantes: colaboración e 
interacción. Por colaboración se entiende que es un lugar donde se crea, se edita y se 
corrige por los usuarios, y por interactiva es la relación que se establece al utilizar esta 
herramienta. Algo que hay que destacar es que la wiki está en cambio constante, puesto 
a que se realizan modificaciones, en las prácticas educativas la evolución del 
aprendizaje de los estudiantes (co-editores) se puede manifestar en la construcción de la 
actividad. Hay que adherir una ventaja es que posee en su historial, donde las 
contribuciones son visibles y archivadas, de modo que el tutor puede hacer seguimiento 
de forma grupal e individual e ir verificando la evolución de la actividad propuesta. Esta 
herramienta es adecuada tanto para la educación a distancia como para la presencial. 
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Chu (2017), menciona que existen tres clave simportantes de la WIKI que destacar; 
 Edición abierta - donde los estudiantes crean y editan simplemente agregando 
hipertextos en la Web e incorporando Multimedia y así construir conocimiento. 
 Seguimiento de revisiones - la WIKI, puede incentivar a la colaboración 
aplicando habilidades de pensamiento de los estudiantes, que en el caso, se la 
realiza por medio de la revisión de contribuciones de los compañeros. 
 Características de las contribuciones -proporcionan oportunidad para que los 
estudiantes detecten problemas, errores, o falta de información en el contenido. 
De esta manera la WIKI esun potencial para generar aprendizaje efectivo, bajo estas 
tendencias se ha utilizado principalmente como facilitadora de proyectos grupales. Por 
otro lado, Chu et al., (2017), muestran un problema la dificultad de distinción de las 
contribuciones realizadas causando descontento en los usuarios. Como ventaja  la WIKI 
posee  en su historial donde se puede observar el proceso de colaboración de cada uno 
de los co-editores de esta manera  que el docente pueda supervisar el proceso de la 
actividad interactiva planteada. 
Este tipo de trabajo fortalece la contribuciones dando nuevas perspectivas al aprendizaje 
tornándola más significativa. Sin embargo existen implicaciones del uso de la wiki, tal 
como la inseguridad de los estudiantes en cuanto a la responsabilidad en el aprendizaje, 
pues se reservan  al exponer su trabajo para que sea revisado y juzgado continuamente 
por el grupo, específicamente cuando suprimen párrafos. Añadiendo que, por parte de 
los profesores se les complica la evaluación de las actividades de la wiki, pues genera 
sobrecarga de trabajo en especial cuando se trata de grupos grandes. 
2.2POTENCIAL PEDAGÓGICO DE LA WIKI 
 
Siendo la  WIKI un sitio web que tiene la posibilidad de ser editada por todos,de modo 
asíncrono, se convierte en una herramienta útil para el aprendizaje puesto que permite 
un trabajo colaborativo. Su potencial para la educación es reconocido por autores como 
Maggio (2013),pues permite la construcción de contenidos a través de búsquedas 
hechas por los estudiantes, así como la reflexión sobre la información encontrada con la 
finalidad de argumentar y evaluar críticamente las contribuciones de los demás editores.  
Recientemente, el potencial educativo de los ambientes wiki  ha sido ampliamente 
discutido, describiéndola como útil para organizar e influir positivamente en el 
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aprendizaje y en la práctica son efectivas para trabajos colaborativos. La WIKI potencia 
en los estudiantes una mejor adquisición de conocimiento, ayuda a organizar y 
coordinar pensamientos con los otros estudiantes (DeWever, Hämäläinen,Voet y 
Gielen,2014) 
El incentivar a la escritura colaborativa, facilita la construcción de aprendizaje, lo que se 
convierte en un verdadero retoque genera habilidades sociales. La WIKI es una 
herramienta prometedora para el aprendizaje colaborativo, sin embargo no puede 
funcionar sin un diseño de aprendizaje efectivo, para esto se debe desarrollar estrategias 
para el uso de esta herramienta. Es importante la selección apropiada del tema para que 
los estudiantes se incentiven a participar e interactuar.  
Posteriormente el trabajo irá emergiendo de acuerdo a la necesidad, las páginas se van 
construyendo  por medio de la exploración del tema planteado, la información se va 
adicionandode manera que los co-editores podrán revisar el contenido, participando e 
interactuando activamente, aprovechando así el conocimiento colectivo. Además se 
puede ir cotejando las ediciones de los estudiantes utilizando la comparación de las 
versiones y verificando las evoluciones del trabajo colaborativo. Un simple monitoreo 
no sería suficiente para evaluar las contribuciones de los estudiantes, por eso también se 
puede cuantificarlas (Núñez, Míguez, & Seoane, 2016). 
Vaqueiro (2012), indica que la WIKI puede ser una herramienta de colaboración fácil y 
efectiva,  ya que a favor está la facilidad de su uso, pues hoy en día los estudiantes de 
esta nueva era  donde la tecnología es de su conocimiento, tienen la posibilidad de 
acceder inmediatamente al contenido. La WIKI favorece al aprendizaje basado en 
proyectos colaborativos, pues motiva a los estudiantes  a ser autores y co-editores del 
contenido, sintiendo la responsabilidad e involucrando de forma autónoma y grupal. En 
cuanto al docente, puede hacer un seguimiento observando los procesos de interacción. 
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2.3 WIKI COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 
El aprendizaje colaborativo que se caracteriza por ser activo, donde el tutor es un 
facilitador y el aprendizaje genera experiencias compartidas. En este sentido el 
aprendizaje colaborativo permite desarrollar habilidades sociales de manera que su 
fundamentación es potenciar la participación e interacción colocándolos como 
elementos básicos (Fernández & Valverde, 2014). 
Según De Arriba  y García (2014)  las aplicaciones derivadas de la WEB 2.0 permiten a 
los estudiantes ser participantes activos y co-productores de conocimiento. La 
combinación del trabajo colaborativo y la utilización la WIKI, como estrategia puede 
desarrollar habilidades sociales y personales en los estudiantes y en su proceso de 
aprendizaje.  
Mancho Báres, Porto Requejo, y Valero Garcés, (2010), muestran que hay herramientas 
sociales que permiten construir su propio aprendizaje a través de la participación e 
interacción estimulando el trabajo colaborativo e incitando un aprendizaje entre 
estudiantes, que se convierten en colaboradores, editores, orientadores y evaluadores. 
De acuerdo al enfoque pedagógico constructivista, se entiende al aprendizaje como una 
actividad que requiere de estimular comportamientos, actitudes y valores de cada uno de 
los individuos combinados en la dinámica del trabajo colaborativo. Para entender un 
poco más sobre el concepto “colaborativo”, se parte desde las siguientes características 
básicas; el aprendizaje es activo; el profesor es un facilitador; la participación y la 
interacción de los estudiantes es relevante; el aprendizaje depende de la responsabilidad  
del estudiante; desarrollo de habilidades sociales y de trabajo colaborativo mediante la 
construcción de conocimiento (De Arriba & García, 2014). 
Con lo anterior, el aprendizaje colaborativo y el trabajo colaborativo son relativamente 
dependientes, mediante  el apoyo mutuo entre estudiantes con la finalidad de 
profundizar el conocimiento y desarrollar habilidades de trabajo en equipo, donde se 
comparten metas, recursos y roles. El éxito de un estudiante estriba del éxito del grupo, 
ya que la responsabilidad es individual y colectiva. 
De Arriba y García (2014) expone que la fundamentación pedagógica del aprendizaje 
colaborativo se apoya en por cuatro elementos básico: el conocimiento es creado y 
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compartido; el conocimiento previo de los estudiantes son aportes para el grupo; la 
participación y la interacción son primordiales; y la participación e interacción de los 
estudiantes surgen en condiciones óptimas. La elección del tema y creación de un 
ambiente realmente colaborativo son requisitos necesarios para que se efectivice este 
proceso. 
La utilidad de nuevas tecnologías, especialmente las aplicaciones de WEB 2.0, 
proporcionan procesos de interacción para reforzar el rol activo de los estudiares 
facilitando vías o canales de participación que flexibilizan la construcción de 
aprendizaje y conocimiento mediante el soporte que facilita las tecnologías 
direccionadas hacia la colaboración y el trabajo colaborativo, como la WIKI.  
 
De Arriba y García, (2014) mencionan los siguientes beneficios que esta herramienta 
tiene: 
 Posibilita el aprendizaje colaborativo 
 Permite seguimiento de la participación mediante las contribuciones realizadas  
 Facilita el feedback del docente de forma grupal e individual 
 Facilita la realización de actividades colaborativas  
 Incentiva el autocontrol del proceso de aprendizaje 
 Constituye una herramienta fácil de manejo  
 Construye material disponible para todos    
2.3.1MOMENTOS IMPORTANTES DE ACTIVIDAD COLABORATIVA 
 
De acuerdo con Zheng, Niiya, & Warschauer (2015), durante la etapa de la actividad 
colaborativa en la WIKI, existen tres momentos importantes que permiten al docente 
verificar la evolución e ir buscando estrategias para su tutoría en el proceso (tabla 5): 
 Primer momento es antes de la actividad, los estudiantes pueden tener 
dificultades para manejar las habilidades colaborativas. Aquí es donde el 
docente tiene la oportunidad de reforzar con ayuda para ir resolviendo las dudas 
de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Se pueden proporcionar 
ejemplos o pequeños tutoriales para que los estudiantes vayan aclarando sus 
dudas, es decir, que suministre el material necesario; 
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 El segundo momento es durante la realización de la actividad, para facilitar el 
proceso de aprendizaje colaborativo de los estudiantes. El tutor irá 
proporcionando orientaciones de configuración de las páginas de la WIKI, 
formulando pequeños objetivos como cuando realizar las contribuciones,  
indicar si los contenidos son relevantes y acordes al tema, etc. Algo importante 
que resaltar es que no solo deben aprender a aprender de forma colaborativa sino 
también saber usar la interfaz que presenta la WIKI, para que se vayan 
familiarizando con uso. La supervisión y el estímulo consistentes motivan a los 
estudiantes a culminar su trabajo;  
 Tercer y último momento corresponde a la reflexión. Los estudiantes pueden 
verificar su trabajo final y experimentar la satisfacción de culminar y construir  
conocimiento colaborativamente aplicando habilidades sociales que la WIKI 
proporciona durante la realización de la actividad. 
Tabla 5: Momentos importantes con estrategias de las etapas de una actividad en la 
WIKI 
Etapas de la actividad en la 
wiki 
 Estrategias 
Antes de actividad Proporción de material y ejemplos previos a 
estudiantes 
Durante la actividad Formulación de pequeños objetivos,  verificación 
de contribuciones, supervisión y estímulo 
consistentes  
Después de la actividad Reflexión y verificación del trabajo final 
Fuente: adaptado de (Zheng, Niiya, & Warschauer, 2015,pag, 11) 
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2.3.2 CONCEPTOS ADYACENTES A LA WIKI 
 
Consecuentemente, sobresalen tres indicadores necesarios y específicos para fortalecer 
el uso de la WIKI: 
 En primer lugar, la participación, que se caracteriza por la visibilidad de un 
individuo, hacia un grupo de personas, pudiendo aportar su conocimiento o 
posición frente a un tema de discusión, contribuyendo para que exista 
interacción siendo un elemento esencial para el proceso de aprendizaje(Vásquez 
Lopera & Arango Vásques, 2012). 
 El segundo concepto es la interacción, que de acuerdo con López Chaviano y 
Alfonso Serafín, (n.d.), es un proceso de intercambio de información generada 
por relaciones que se establecen y que emergen con los tecnológicos. 
 El tercer concepto es el trabajo colaborativo, que según Ally (2008), promueve 
al aprendizaje a un nivel superior, permitiendo la participación e interacción en 
una tarea colectiva, pero a su vez con interdependencia y respecto con los 
demás, motivando al aprendizaje y desarrollando aptitudes sociales y 
relacionales para tomar riesgos y asumir responsabilidades (Granda & Rama, 
2013). 
2.3.3 REDES SOCIALES QUE SE GENERAN EN LA WIKI 
 
Vaqueiro (2012) defiende el modelo constructivista de aprendizaje, que se encuentra 
presente en la WIKI rompe esquemas,  permitiendo crear trabajo colaborativo, donde el 
conocimiento se construye entre los participante. La WIKI tiene como base es la 
creación de redes sociales, ofreciendo nuevas formas de interactuar y participar  en 
contextos educativos.  
El trabajo colaborativo puede ser analizado por medio de redes sociales, es decir, 
conjunto de nodos conectados que representan las relaciones de personas o grupos que 
existen en un determinado momento. De acuerdo con Ackland y Zhu (2015) una red 
social puede ser visualizada por medio de sociogramas permitiendo cuantificar las 
participaciones y detectar posiciones, flujos y distribución siendo un proceso dinámico. 
Un sociograma permite focalizar paralelamente el nivel estructural y el nivel individual 
de la actividad colaborativa, lo que posibilita analizar las interacciones y participaciones 
de una red tomando datos, que pueden ser las contribuciones que los editores se realizan 
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en la WKI,  puedan ser representados y darse cuenta de la evolución de la morfología 
del sociograma para entender patrones de interacción. 
Las redes sociales es la relación que existe entre  actores y sus relaciones, consideradas 
por ser estructuras sociales producidas mediante la comunicación entre personas 
gráficamente que representan un todo dando lugar a un análisis de características de un 
sistema de relaciones. De tal manera que se puede localizar posiciones y flujos entre 
nodos. Su importancia dentro de las ciencias sociales han estado presentes desde los 
últimos 30 años en varias instituciones académicas (Aguirre, 2011). 
En términos teóricos, los patrones de interacción dentro de las redes guardan una 
relación lógica con las posiciones diferenciales de los nodos que se van construyendo de 
acuerdo a su comportamiento, acceso e influencia de la información que distribuye en la 
red.  De acuerdo con Aguirre (2011) los elementos centrales de las redes sociales son: 
 En primer lugar, los actores, representados por nodos,  
 En segundo lugar están las relaciones entre ellos que pueden ser analizadas de 
dos maneras; la direccionalidad de la relación sea esta recíproca o transitiva y la 
densidad de la relación, en esta última se puede cuantificar entre nodos  
 En tercer lugar están los límites de la red que determina la pertinencia de los 
nodos tomando en cuenta su vinculación. 
Para comprender algunos tipos de interacción que pueden existir en redes sociales, Li y 
Kim (2016)  sintetizan diferentes patrones que pueden existir en el ámbito educativo. La 
tabla 6, adaptada del trabajo de las autoras, presenta una taxonomía de cambio de 
escritura en la WIKI. 
 
Tabla 6: Taxonomía  de  funciones de cambio de escritura  en la WIKI 
Funciones de cambio de 
escritura 
 Definiciones 
Añadir  
 
 
Aportar nuevos contenidos o incluir  información a 
los contenidos existentes en los diferentes niveles, en 
diferentes formas. 
Borrar  Eliminar texto o información del escrito. 
Cambiar  Expresar una forma alternativa de la idea existente. 
Reordenar  Reorganiza ideas de acuerdo al contenido 
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Funciones de cambio de 
escritura 
 Definiciones 
Corregir 
 
 
 
Corregir o intentar  corregir errores de gramática y 
ortografía. 
Autocorrección  Realizar cambio de su propio texto 
Corrección a otros  Realizar cambio de texto  de otros  
Fuente: adaptado de (Li & Kim,  2016, pag, 31) 
La Taxonomía de funciones de cambio de escritura en la WIKI permite analizar la 
forma en que los estudiantes co-producen actividades basadas en esta herramienta, 
donde se puede identificar siete tipos de funcionalidades con su respectiva definición en 
base al cambio de escritura. Esta taxonomía puede servir como una forma de analizar de 
forma cualitativa las contribuciones que los co-editores para visualizarlas mediante 
redes sociales que emergen. 
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CAPÍTULO3: ESTUDIOS REALIZADOS CON LA WIKI- ESTADO DE ARTE 
 
La tabla 7 muestra algunos estudios publicados que revelan las iniciativas con respecto 
a la innovación educativa con Wikis gracias a su facilidad de uso y el alcance que 
brinda con las dinámicas particulares que desarrollan. 
Tabla 7: Estudios realizados con la WIKI 
Autor/año Objetivo de estudio Principales resultados 
(Reinoso, 
2009) 
analizar y evaluar diferentes 
parámetros cuantitativos y 
cualitativos derivados de la 
incorporación de “Wiki” a la 
docencia 
Herramienta promueve la 
participación del alumno en su 
propio aprendizaje y, además, le 
atribuye un papel muy destacado en 
la construcción y estructuración de 
sus conocimientos 
Aydin, Yildiz, 
Maloy, 
Edwards y 
Evans (2014) 
Evidenciar las competencias 
académicas en pensamiento 
crítico y trabajo colaborativo 
desarrolladas por tres grupos 
de nivel superior a través de 
su interacción con una Wiki 
La Wiki para este contexto:  
a) facilita el proceso de aprendizaje, 
b) fomenta el pensamiento crítico y 
trabajo colaborativo. 
(Montenegro, 
2009) 
Implantar sistemas que 
desarrollan la Web 2.0 
Mayor implicación de los alumnos 
y apoyo docente aumenta  de la 
participación. 
(Giménez, 
2009 
Ofrecer un modelo de 
actuación a los docentes 
universitarios para utilizar la 
herramienta wiki en la 
elaboración de trabajos 
colaborativos 
La utilización de la wiki para la 
elaboración de un trabajo 
colaborativo en el marco 
universitario requiere una 
planificación detallada de todos los 
extremos relacionados con su uso. 
(Icaza, J. I. 
2000) 
Adoptar una nueva 
herramienta de colaboración 
asíncrona 
Twiki se utilizó de manera 
intensiva, y muy provechosa a 
juzgar por los resultados que serán 
reutilizados en futuras versiones del 
curso.  
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Autor/año Objetivo de estudio Principales resultados 
(Díez y Pérez 
2009) 
Desarrollar su destreza 
escritora por medio de una 
serie de actividades de 
naturaleza digital en las que el 
wiki estaba integrado de 
forma natural 
La utilización de la 
retroalimentación intragrupal en 
cada wiki nos permite maximizar 
situaciones de trabajo colaborativo 
donde los discentes no aprenden la 
misma lengua extranjera y el 
compañero es hablante nativo de la 
misma. 
En un contexto colaborativo el 
compromiso de los integrantes de 
un grupo de trabajo afecta tanto al 
proceso como al resultado de la 
actividad, por lo que se deben 
anticipar medidas correctoras que 
palien disfunciones en este ámbito. 
(Kear, 
Donelan & 
Williams 2014) 
Uso de wikis para apoyar 
proyectos de grupo en línea en 
dos cursos en la Universidad 
Abierta del Reino Unido 
Las tecnologías de colaboración en 
línea pueden desempeñar un papel 
clave en el apoyo al aprendizaje y al 
trabajo en grupo, especialmente en 
los contextos de distancia y 
aprendizaje electrónico, pero la 
aceptación por parte de los usuarios 
de estas tecnologías está 
influenciada por varios factores. 
 
Entre los estudios los que más se destacan son los dos siguientes ya que se son 
referentes a este estudio, de modo que se los sintetizará de la siguiente manera:  
 
1. Título: El futuro del método docente universitario: un nuevo enfoque basado en 
la implementación de plataformas wiki en el aula 
Autor/año: Ortega y Reinoso (2013) 
Objetivo de estudio: Incorporación de la plataforma wiki para realización de 
trabajos colaborativos. 
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Metodología: Aplicación de parámetros cualitativos y cuantitativos para evaluar 
el impacto producido en la incorporación de la plataforma. Aplicando 
indicadores básicos  para ponderar la  de implementación de una wiki en una 
asignatura o carrera:  
 Número de accesos totales (para lectura y contribuciones).  
 Número de accesos de sólo lectura.  
 Número de artículos creados.  
 Número de modificaciones y ediciones realizadas.  
 Visitas y contribuciones por alumno.  
 Visitas y contribuciones por artículo 
Se examinó también patrones de comportamiento sobre la actividad, tomando 
consideración dos roles opuestos: 
 Alumnos que realizan un número de contribuciones muy similar al de 
accesos.  
 Alumnos que realizan un número de accesos muy superior al de 
contribuciones.   
Como parámetros cuantitativos están: la cantidad de imágenes, longitud   de   un   
artículo,   cantidad   de   visitas   frente   al   número   de   ediciones,   relación   
entre contribuciones, carrera o curso en el que estudia el alumno contribuidor 
entre otras. 
En cuanto a parámetros cualitativos, se consideró el grado de aceptación del 
portal del uso de la WIKI  mediante la aplicación de encuestas anónimas. 
Principales resultados: 
Se realizó un seguimiento de las actividades expuestas en la wiki, de manera que 
se puedo apreciar un aumento considerable en la edición, además que el acceso 
de los estudiantes fueron productivos al realizar las tareas de forma colaborativa. 
Lo que refieren a que las contribuciones mantienen tendencia. 
A lo que respecta a los parámetros cualitativos, visualizados en las encuestas, los 
estudiantes indican que a más de ser dinámica es útil para la realización de 
trabajos colaborativos y que emerge participación e interacción entre pares y 
conjuntamente con el docente. 
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2. Título: “Impacto del uso e incorporación de una wiki en el aprendizaje de la 
Biología” 
Autor/año: Vela, Medina y Rodríguez, (2017) 
Objetivo de estudio: Analizar el impacto del uso e incorporación de una wiki 
en el aprendizaje de la Biología, así como para introducir estrategias para el 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes en una secundaria 
colombiana, e incentivar su interés y participación en la clase de dicha ciencia 
Metodología: se utilizó métodos mixtos, con un diseño exploratorio secuencial 
en modalidad comparativa 
Principales resultados: 
De acuerdo al análisis de la información dio como resultado que el uso de una 
wiki favoreció a que el docente tome un rol distinto logrando transfigurar la 
enseñanza tradicional de las clases y promover el trabajo colaborativo. 
En la fase cualitativa se tomaron como indicadores: 
 Interacción entre docentes mediante. Las cuales se lograron establecer 
pequeños objetivos durante la realización de la actividad, además de 
realizar retroalimentaciones en cuanto a sus dudas y solución de 
problemas con respecto al uso de la WIKI,  
 Interacción de los estudiantes con el medio tecnológico y con sus pares. 
Donde se puedo obtener información de la participación, el profesor de 
las actividades, y el acatamiento de compromisos tanto personales como 
grupales. 
 Cierre de la actividad. Referente a los logros de aprendizaje establecidos. 
En cuanto a la fase cuantitativa, donde se realizó un estudio comparativo entre 
un grupo que uso la WIKI, y otro grupo que no basados en encuestas y dos 
exámenes escritos,  
Concluyendo que la incorporación de la wiki, ayudó a modificar  la enseñanza 
tradicional de las clases de Biología, de manera que los estudiantes se motivaron 
a interactuar activamente,  además de incrementó la participación de la clase. 
De esta manera, se  pudo garantizar que el uso de la WIKI favoreció al trabajo 
colaborativo, al cumplimiento de objetivos, al desarrollo de competencias, 
responsabilidad de cumplir con su contribuciones (individuales y grupales) y 
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valorando el desempeño de los co-editores. Dando lugar a que se profundice el  
uso de la WIKI en desarrollo del trabajo colaborativo incluyendo a estudiantes 
de diferentes niveles 
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PARTE 2| METODOLOGÍA 
CAPÍTULO 4: OPCIONES METODOLÓGICAS 
 
Considerando que el modelo de la “ESPE” contempla apenas el 10% de evaluación para 
las actividades interactivas y que la herramienta más utilizada, cuando existen otras 
herramientas que pueden también potenciar altos grados de participación y de 
interacción, surge la pregunta     ¿en qué medida la introducción de una actividad basada 
en la wiki potencia más participación e interacción de los estudiantes en modalidad a 
distancia de la asignatura, Realidad Nacional y Geopolítica, de la ESPE?”. 
Se realizó la metodología de estudio de caso,  que consistió en la inclusión de una 
actividad colaborativa basada en la wiki, reportaje, en la que los estudiantes debían 
seguir una determinada estructura para ser realizada de forma colaborativa entre los 
estudiantes  con el objetivo de analizar la participación e interacción de los estudiantes. 
En esta asignatura se trabajó con dos grupos de 23 estudiantes, de diferentes periodos 
académicos.  
 
Con base en Ortega y Reinoso (2013) se escogieron los para análisis en los accesos a la 
plataforma, los cuales se destacan: número de accesos totales de la asignatura (antes y 
después de las actividades), número de accesos: a los foros (antes de las actividades con 
WIKI) y en la WIKI (después de las actividades), número de adiciones de información, 
número de modificaciones y ediciones realizadas y visitas/contribuciones por 
estudiante. Permite comprender el grado de participación e interacción entre los 
estudiantes mediante el análisis de contenido de las contribuciones y representarlos a 
través de sociogramas. 
Con el presente estudio tiene como objetivos específicos: 
 Analizar indicadores de la plataforma virtual que permiten comprender el grado 
de participación y de interacción de los estudiantes. 
 Explorar los tipos de interacción que pueden existir en redes sociales educativas 
basadas en la WIKI. 
 Describir la tipología de interacciones entre los estudiantes en actividades 
basada en la WIKI, en la asignatura a distancia, Realidad Nacional y 
Geopolítica. 
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4.1 TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio se  ha basado en estudio de caso, que de acuerdo Álvarez y San 
Fabían (2012), se caracteriza por ser parte del diseño cualitativo, se encuentra vinculado 
estrechamente con la teoría desde el diseño hasta la presentación de resultados. En este 
sentido el diseño incorpora la teoría y medida que se va desarrollando el estudio se va 
cristalizando para finalmente concluirlo. Además de ser descriptivo pues se 
fundamentan de la observación ya que en esta investigación se debía manejar bases de 
datos de que la WIKI genera a través del historial de las contribuciones que los 
estudiantes realizaron en la actividad interactiva basada en la WIKI. Adicionalmente se 
origina en que lo general se refleja en específico.  
4.2 OBJETO/SUJETO DE ESTUDIO 
 
Se pretende incluir una actividad interactiva basada en la WIKI en el aula virtual de la 
Asignatura de Realidad Nacional y Geopolítica en Modalidad a Distancia de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, razón por la cual el objeto de estudio se 
centra en el análisis del nivel de participación e interacción de dos grupos de estudiantes 
comprendido de la siguiente manera: 
 
En un primer momento 23 Estudiantes inscritos, pero se contó con la participaron en 
esta actividad 12..En un segundo momento 23 estudiantes inscritos, pero con la 
participaron en esta actividad 18.Mediante el análisis documental de las contribuciones 
realizas aplicando la taxonomía de  funciones de cambio de escritura  en la WIKI que Li 
y Kim (2016) proponen.  
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Las siguientes técnicas para la recolección de datos son esenciales para poder aplicar el 
estudio de caso en esta investigación que de acuerdo con Álvarez y  San Fabían (2012). 
 Observación,que es tiene un  principal valor es este tipo de estudio ya que es 
precisamente destacar las relaciones que existen en de una situación particular. 
 Analizar los indicadores de la plataforma virtual, que permiten comprender el 
grado de participación y de interacción de los estudiantes.  
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 Análisis documental, para la obtención de datos de forma descriptiva y 
cualitativa mediante la observación de contenidos no reflejada en números sino 
de palabras. 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Al analizar los indicadores de la plataforma fue preciso realizar un análisis documental 
de las contribuciones de los estudiantes en la actividad mediante la observación del 
historial de la WIKI, realizando la revisión de las comparaciones de las contribuciones, 
propia de la interfaz de la herramienta.   
En el presente estudio se pretende obtener datos mediante el análisis descriptivo de las 
contribuciones que se realizan en la actividad interactiva basada en la WIKI. Para 
comprender algunos tipos de interacción que pueden existir en redes sociales, Li y Kim 
(2016)  resumen diferentes patrones que pueden existir y se presenta una taxonomía de 
cambio de escritura en la herramienta. Donde se lleva a cabo el análisis de los 
indicadores como; la aportación de nuevos contenidos a la información existente, 
también se tomará en cuenta la eliminación de texto de información, el cambio de 
expresar una opción de la información del escrito en base a la original, la 
reorganización, corrección en cuanto a la ortografía y la gramática sea esta de su propio 
escrito o la de otro. En este sentido se realizará el análisis cualitativo de las 
contribuciones que se representarán los resultados a través de sociogramas, que emergen 
al realizar el trabajo colaborativo de los estudiantes de ambos momentos. 
4.5 PROCEDIMIENTOS 
 
Para analizar el tipo de participación e interacción de los estudiantes de modalidad a 
distancia, se realizó un análisis de los indicadores de la plataforma virtual. 
En primer grupo de 23 estudiantes, de los cuales participaron 12, debían crear un 
reportaje (Anexo 1) de forma colaborativa fundamentada de la investigación realizada 
por los estudiantes sobre el tema: Impacto Geopolítico del caso de la Corrupción de 
Petroecuador. En un tiempo de una semana, evaluada bajo siguientes criterios de 
evaluación: 
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 Elementos que ilustren el tema (gráficos, fotografías, imágenes, etc.)  
 Capacidad de síntesis; parte aplicativa debe ser , sustanciosa, no hay exceso de 
palabras  
 Coherencia y pertinencia con el tema planteado  
 Referencias bibliográficas 
 Realiza más de dos intervenciones. 
En este primer momento, el diseño de la actividad basada en la WIKI tenía algunas 
debilidades al nivel de incentivo a la participación e interacción entre los estudiantes en 
la planificación (Anexo 2). También se puedo verificar en el Historia de contribuciones 
(Anexo 3) que solamente dos personas realizaron el trabajo lo que puede tener 
condicionado algunos resultados. Además aplicó en análisis documental observando la 
Revisión de comparaciones de contenidos (Anexo 4) donde se procedió a aplicar la 
Taxonomía de funciones de cambio de escritura que indican Li y Kim (2016), para 
realizar los sociogramas. 
Por lo tanto se tornó pertinente aplicar una nueva actividad basada en la WIKI, un 
reportaje, a un segundo grupo de 23 estudiantes, con el tema el Libro III: Del servicio de 
protección pública (SPP) del proyecto de ley de entidades de seguridad –asamblea 
nacional (Anexo 5). En la planificación (Anexo 6)se planteó muy claramente los 
objetivos, exponiendo la descripción, la estrategia, la duración y la valoración basada en 
una rúbrica promovida a la participación e interacción. Los estudiantes debían seguir 
una determinada estructura para ser realizar el trabajo de forma colaborativa, como tal, 
todos fueron incentivados a participar e interactuar. 
Tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 Explicar de manera clara la actividad colaborativa basada en la WIKI. 
 Determinar los objetivos de aprendizaje  
 Establecer pequeños objetivos para cumplir en un determinado tiempo 
 Explicitar las normas de participación e interacción, tal como añadir, borrar, 
cambiar, reordenar o/y corregir la información considerando las contribuciones 
que los co-editores. 
 Proporcionar orientaciones constantes, con la finalidad de que los estudiantes 
dispersen dudas. 
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 Generar estrategias de motivación para que el estudiante encuentre más atractivo 
la construcción de su aprendizaje de forma colaborativa  
 Valorar el progreso de la actividad, realizando un seguimiento personalizado y 
grupal. (Suárez, 2016) 
De acuerdo con Zheng, Niiya, y Warschauer (2015), se realizará seguimiento durante 
las etapas de la actividad basada en la WIKI: 
 Antes de realizar la actividad: se propocioná material y ejemplos sobre la 
utilización de la interfaz  de la WIKI que la plataforma E-ducativa que ofrece,  
se publicarán pequeños tutoriales de su uso e incentivando a explorar la 
herramienta, se propocionarán  pequeños objetivos, indicando que deben realizar 
sus contribuciones tomando en cuenta el trabajo de los demás co-editores. 
(Anexo 7) 
 Durante la actividad se supervicionará constantemente las constribuciones 
realizadas (Anexo 8), además se reforzará,vía anuncios,recordando la taxonomía 
de  funciones de cambio de escritura  en la WIKI de añadir, borrar, cambiar, 
reordenar y Corregir que Li y Kim (2016) sugieren  para realizar el trabajo de 
forma colaborativa tomando en cuenta la infomación existente(Anexo 9).  
 Después de la actividad se verificarábajo los criterios de evaluación de un 
reportaje mediante la aplicación de la siguiente rúbrica, como se indica en la 
tabla 8 adapada de Cwornall, (2009).  
 
Tabla 8: Criterios para evaluar el reportaje 
Indicadores 4 Puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
1. Contribuci
ones al grupo 
La 
contribución 
individual es 
de gran medida 
ya que aporta 
para crear un 
trabajo 
colaborativo en 
la actividad 
basada en la 
wiki 
La contribución 
individual es 
adecuada para 
crear un trabajo 
colaborativo en 
la actividad 
basada en la 
wiki 
La 
contribució
n individual 
es 
moderada 
para un 
trabajo en la 
actividad 
basada en la 
wiki 
La 
contribución 
individual no 
aporta para 
crear un 
trabajo 
colaborativo 
en la 
actividad 
basada en la 
wiki 
2. Contenido Abarca el tema Se incluye Solo se El 
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Indicadores 4 Puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
con 
profundidad 
con detalles y 
ejemplos. 
conocimiento 
esencial sobre el 
tema. 
incluyeinfor
mación 
contenidoes 
mínimo. 
3. Organizaci
ón 
Contenido está 
bien 
organizado, 
utilizando 
encabezados  
Contenido está 
organizado 
lógicamente en 
su mayor parte 
El 
contenido 
aparece 
defectuoso. 
No había 
ninguna 
estructura 
organizativa 
clara o 
lógica, sólo 
un montón 
de hechos. 
4. Ortografía 
/ Gramática 
Puntuación 
Sin faltas de 
ortografía o 
errores 
gramaticales. 
Sin errores en 
los enlaces de 
los URL 
Tres o menos 
faltas de 
ortografía. No 
hay más de dos 
errores en los en 
laces de URL 
Cuatro 
faltas de 
ortografía o 
errores 
gramaticale
s. Con 
cuatro 
errores en 
enlaces  de 
URL 
Más de 4 
errores de 
ortografía o 
gramática, 
más de 5 
errores en los 
enlaces de 
URL 
5. Estructura 
La página wiki 
tiene estructura 
y  mejorada. 
Texto 
introducido hay 
mejoras simples 
Texto 
mejorado 
Texto 
introducido 
carece de 
estructura  
Fuente: Adaptado de (Cwornall, 2009) 
En el (Anexo 10) se puede visualizar el análisis documental mediante donde se observó 
las Revisiones de comparaciones de contenidos donde se procedió a aplicar la 
Taxonomía de funciones de cambio de escritura que indican Li y Kim (2016), para 
realizar los sociogramas. 
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PARTE 3|RESULTADOS 
CAPÍTULO 5 – PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los indicadores de la plataforma permitieron comprender el grado de participación y de 
interacción de ambos grupos de estudiantes a través de sociogramas; de género 
femenino (representados como triangulo en las figuras) y de género masculino 
(representados como cuadrado en las figuras). Para analizar la tipología de interacciones 
se ha tenido en cuenta un análisis de contenido de las contribuciones que se 
fundamentan en la taxonomía de  funciones cambio de escritura en la WIKI que Li y 
Kim (2016), proponen. Adicionalmente, se pretende tomar en cuenta los tres momentos 
importantes (antes, durante y después de la actividad) que Zheng, Niiya, y Warschauer 
(2015), sugieren,  y  quepermiten al docente verificar la evolución con sus respectivas 
estrategias para la tutoría en el proceso. 
5.1 DATOS DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN LA WIKI 
 
Los datos  la plataforma reflejan el registro de participación en la actividad en el aula y 
permiten comprender el grado de participación de los estudiantes antes de haber 
introducido la actividad basada en la WIKI. Se puede indicar que en la en el área de 
LEER CORREO registra altos grado de participación en relación al resto de áreas.  
En cuanto a la WIKI, no se evidencia la existencia de participación, lo que indica que no 
la usan de manera habitual de acuerdo con la (Figura 1). 
 
Figura 1: Registro de participación de diferentes áreas de la plataforma 
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5.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL GRUPO DEL PRIMER MOMENTO 
  
Participación  
Los resultados (Figura 2) revelan que de los 23 estudiantes inscritos, participaron en 
esta actividad 12, siendo la mayoría mujeres (8). Un número significativo de estudiantes 
tuvieron una participación un poco más activa, sin embargo, un estudiante ha ingresado 
sólo una vez, teniendo un papel periférico en la red. 
El modelo de Educación a Distancia de la institución  funciona como modalidad  
semipresencial  y  tiene muchas actividades individuales en línea y un examen 
presencial.  Como no hay la costumbre de realizar  actividades colaborativas, existe 
debilidad ya que la información se repite, lo que nos hace reflexionar sobre la 
importancia de incentivar  la participación en actividades colaborativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Sociograma de participación en la actividad colaborativa basada en la WIKI 
(primer grupo) 
Interacción 
Las interacciones relacionadas con la taxonomía de funciones de cambio de escritura en 
la WIKI que Li y Kim (2016) proponen, muestran resultados en la(Figura 3) que 
permite visualizar alguna actividad de adición, sin embargo, después del análisis de 
contenido mediante la comparación de revisiones de las contribuciones realizadas por 
los estudiantes se ha observado que esta adición es más relativa en la parte formal del 
trabajo (por ejemplo puntuación) que la del contenido. Se ha notado, también, que la 
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mayor parte del trabajo se ha centrado en una o dos personas, lo que revela una 
dispersión entre los nodos de la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Sociograma de Interacción en la actividad colaborativa basada en la WIKI, 
(primer grupo) 
EL diseño de la actividad basada en la wiki tuvo algunas debilidades al nivel de 
incentivo a la participación e interacción entre los estudiantes, lo que puede tener 
condicionado algunos resultados.  
La planificación de la actividad no estuvo clara, los estudiantes no fueron motivados 
para realizar la actividad, lanzando resultados tales como que no fue realizado un 
trabajo colaborativo ya que dos personas se concentraron en el contenido, que también 
son reveladas en el historial de contribuciones. Mientas que los demás estudiantes se 
enfocaron en la forma dando lugar a la dispersión e nodos. La evaluación se basó en 
ponderaciones simples, en las que condicionaban a los estudiantes a realizar pocas 
contribuciones. Adicionalmente los estudiantes demostraron no tener costumbre de 
realizar actividades colaborativas.  
En cuanto a la parte cuantitativa en la Interfaz de la WIKI ofrece un ícono en el que se 
puede cuantificar el número de accesos a la actividad en la que se realizaron 39 
registros, cuatro de ellas son las más representativas en las que puede percibir que 
excede el número de ediciones pero solamente hay una en la que sobresale. De esta 
manera se puede observar que es el mismo actor que se encuentra dentro del 
Sociograma (anexo 3).  
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5.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL SEGUNDO MOMENTO 
 
Considerando las observaciones  que se obtuvo el grupo del primer momento, se retomó 
la misma actividad basada en la WIKI y se aplicó a otro grupo de estudiantes en un 
segundo memento. Se realizó cambios relevantes en la planificación de la actividad a 
nivel de incentivo a  participar e interactuar proyectados en los objetivos de aprendizaje, 
adicionando un  tutorial y seguimiento constante mediante la proporción de pequeños 
objetivos publicados en los anuncios (ícono propiamente de la plataforma)  donde se 
revela el acompañamiento del tutor en la realización obteniendo los siguientes 
resultados:  
 
Participación  
Los resultados (Figura 4) revelan que de los 23 estudiantes inscritos, participaron en 
esta actividad 18, siendo la mayoría hombres (13). Un número significativo de  
estudiantes tuvieron una participación un más activa de la mayoría de los estudiantes sin 
dejar a nadie en la periferia de la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Sociograma de participación en la actividad colaborativa basada en la WIKI, 
(segundo momento) 
 
En la actividad interactiva basada en la WIKI, reportaje, de este grupo se consideró los 
tres momentos importantes con estrategias para cada una de las etapas (antes, durante y 
después de la actividad) que Zheng, Niiya, y Warschauer (2015), proponen. Para esto se 
suministró la realización de un tutorial. Adicionalmente se publicó anuncios, ícono de la 
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interfaz del aula virtual, donde indican pequeños objetivos a cumplir. Además las 
ponderaciones también permiten a incentivar a la participación activa para realizar un 
trabajo colaborativo. 
 
Interacción 
Así como señala Li y Kim (2016), se acentúan, en este estudio, las interacciones 
relacionadas  a las funcionalidades de cambio de escritura en la WIKI, la (Figura 5) 
permite visualizar alguna actividad de reordenar, sin embargo, mediante la comparación 
de revisiones de las contribuciones se ha observado que esta adición no solo es en la 
parte formal del trabajo (por ejemplo puntuación) sino que también en el contenido, es 
decir que la gran parte de los estudiantes aplican las funcionalidad de cambio de 
escritura en un trabajo colaborativo; borran información, e inclusive corrigen tanto su 
escrito como las de otros, añaden nuevos contenidos, cambian, tomando en cuenta las 
demás contribuciones,  utilizando la crítica constructiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Sociograma de Interacción  en la actividad colaborativa basada en la WIKI 
(segundo momento) 
En lo que se refiere a lo cuantitativo en el anexo 8, se puede clarificar que hubo 104 
registros de acceso a la actividad. Que la mayor parte de los resultados se destacan que 
las ediciones que la WIKI revela, aumentan relativamente a la realización de la 
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actividad. Demostrando que se generó un espacio colaborativo donde todos los actores 
participaron e interactuaron de forma activa. 
5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS RESULTADOS  DE LOS GRUPOS DE LOS 
AMBOS MOMENTOS 
 
Al comparar los resultados que los sociogramas de los grupos de los dos grupos en 
diferentes momentos se nota aumento representativo de participación e interacción de 
los estudiantes del primer momento en comparación a los estudiantes del segundo  
momento, donde el acompañamiento constante del tutor durante toda la actividad fue 
importante en el proceso. 
La planificación de las actividades sufrió cambios radicales ya que debían ser 
fundamentadas hacia el incentivo a participar e interactuar, desde el planteamiento del 
tema hasta la evaluación, lo que puede haber contribuido para obtener resultados 
diferentes. Los resultados indican que existió trabajo colaborativo y que todos los 
estudiantes realizaron contribuciones relevantes tomando en cuenta los aportes de los 
otros lo que puede ser resultado del refuerzo que recibían constantemente.    
De manera que la participación y la interacción fueron activas ya que los estudiantes 
asumieron roles importantes para el cumplimiento del objetivo que tenían en común, se 
convirtieron en gestores de su propio conocimiento mediante la utilización efectiva de 
un sistema de gestión de conocimiento que en este caso fue la WIKI. 
 
Si realizamos una comparación en la parte cuantitativa donde se verifica que el número 
de registros que la WIKI ofrece, aumentan relativamente. Además podemos verificar 
que en el grupo del primer momento se destacó entre una a tres personas, mientras que 
en el grupo del segundo momento lo realizaron de forma continua y creciente hasta 
llegara a culminar con la actividad.  
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CONCLUSIONES 
En el aula virtual de una asignatura con modalidad a distancia se aplicó en estudio en 
dos momentos a dos grupos con la misma cantidad de estudiantes donde se introdujo 
una actividad basada en la WIKI, con la finalidad de intentar saber en qué medidase 
potencia más participación e interacción entre los estudiantes y responder los objetivos 
planteados. 
El proceso se aplicó en dos momentos ya que en el grupo del primer momento hubo 
poca interacción. De modo que se realizó algunos cambios en la planificación, el 
acompañamiento fue constante mediante la tutoría con la finalidad de incentivar a la 
participación e interacción entre los estudiantes  para  aplicarlo a otro grupo en un 
segundo momento pero en diferente periodo académico considerando las mismas 
características del anterior grupo. 
Analizar indicadores de la plataforma que permiten comprender el grado de 
participación e interacción de los estudiantes. 
El análisis de los indicadores de plataforma se puedo constatar que antes de aplicar la 
actividad basada en la WIKI, fue muy poca la interacción entre los estudiantes. Los 
datos de acceso a las actividades, permitieron ver que fueron pocas las participaciones 
en el foro, puede ser debido al hecho de que los estudiantes se limitan apenas a 
responder una determinada pregunta, sin que existiese interacción entre ellos. 
Después de la implementación de la actividad al grupo del primer momento, fue posible 
notar que hubo un aumento pero solo en la participación de los estudiantes, sin 
embargo, se noto poca interacción. Esta interacción fue más a nivel de formato, que a 
nivel de contenido. 
Posteriormente de la detección de este percance, se aplicó una nueva actividad, con 
nuevos indicadores y con más incentivo a la participación e interacción, en función a la 
construcción conjunta de conocimiento. Los indicadores de la plataforma y el análisis 
de contenido permitieron  verificar que hubo aumento significativo a nivel de 
participación e interacción.  
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Concluyendo que el seguimiento constante durante toda la actividad en la WIKI del 
tutor conjuntamente con el incentivo a participar e interactuar plasmado en la 
planificación de la actividad fue importante ya que se puedo constatar un aumento 
considerable y que a la par se fundamento el trabajo colaborativo. 
Explorar los tipos de interacción que puede existir en redes sociales educativas 
basadas en la WIKI 
Las redes sociales se establecen entre los integrante del grupo concluyendo que son 
estructuras sociales que facilitan visualizar las conexiones en un entorno virtual. Se  
logra visualizar que los estudiantes pueden añadir, borrar, editar, corregir su propia 
contribución o la de los demás. 
Los sociogramas se crearon mediante el análisis documental de los contenidos en 
función a las contribuciones de los estudiantes, obteniendo como conclusión que para 
poder plasmarlos se necesitó relacionarlos a taxonomía de funciones de cambio de 
escritura de la WIKI, lo que permitió cuantificar las participaciones, posibilitó mostrar 
visualmente la posición de cada uno de las personas mostrando que la actividad fue 
netamente colaborativa. 
Describir la tipología de interacciones entre estudiantes en actividades basada en la 
WIKI, en la asignatura a distancia, Realidad Nacional y Geopolítica 
Los tipos de interacción existentes en el presente estudio, pasaron de una fase poco 
participativa, siendo los contributos más relacionados al formato del documento. Esto 
puede ser debido al hecho a que lo  estudiantes tiene recelo de alterar el trabajo unos a 
otros. 
En una segunda fase, el tipo de interacción enriqueció el trabajo  final, notándose que la 
participación e interacción entre los estudiantes fue más representativa en la que se 
constató que las contribuciones fueron en base a formato y contenido, en las que los 
estudiantes tomaron roles importantes para finalizar eficazmente su trabajo de forma 
colaborativa. Esto puede ser debido a que hubo seguimiento constante durante toda la 
actividad, adhiriendo que la planificación fue fundamentada bajo el incentivo de 
participar e interactuar tomando en cuenta los contributos de los demás, también tuvo 
que ver la evaluación ya que se consideró tanto el aporte individual como el grupal. 
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Mediante el desarrollo de los objetivos se puede contestar de forma clara la pregunta 
¿en qué medida la introducción de una actividad basada en la wiki potencia más 
participación e interacción entre los estudiantes en modalidad a distancia de la 
asignatura, Realidad Nacional y Geopolítica, de la ESPE?”. 
La Wiki permitió aumento en la participación e interacción entre los estudiantes, sin 
embargo, la WIKI solo es una herramienta o medio tecnológico que para potenciar la 
participación e interacción entre los estudiantes, no obstante requiere de factores 
importantes que dependen mucho de la planificación de las actividades del tutor, ya que 
es encargado de guiar e incentivar a participar e interactuar. De esta forma es posible 
reforzar el trabajo colaborativo lo que requiere el desarrollo habilidades sociales que 
bajo las tendencias constructivistas, el conocimiento elevan de nivel de manera que 
tiende a ser más significativa y de fácil asimilación. 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
Al introducir por primera vez la actividad  basada en la WIKI, en el aula de la 
asignatura en modalidad a distancia, los estudiantes de pertenecían al grupo del primer 
momento mostraron no haberla utilizado, por lo tanto no conocían su manejo. De modo 
que se basaron en solamente a adicionar información al contenido como están 
acostumbrados a realizar en los FOROS.  
En cuanto a la planificación tuvo debilidades ya que hubo falta de incentivo a participar 
de forma colaborativa lo que repercutió en la realización de la actividad, la participación 
fue individual por lo tanto no hubo interacción, ya que solamente dos personas 
realizaron cambios importantes. Por esta razón se consideró pertinente realizar 
nuevamente la actividad a un grupo en un segundo momento. 
PROPUESTA DE ESTUDIOS FUTUROS 
Este estudio puede abrir nuevas propuestas posteriores, en el sentido se puede construir 
nuevas actividades utilizando este recurso, donde se consoliden la construcción de 
conocimientos mediante el trabajo colaborativo. Y así seguir utilizándolo en el ámbito 
educativo lo que puede ser aporte a otros docentes que quieran aplicarlo en su aula 
virtual. 
Otro aspecto podría ser aplicar un estudio enfocándose hacia los docentes, pues son 
quienes deben proponer nuevas estrategias con la finalidad de alcanzar objetivos de 
aprendizaje, se abre una interrogante donde indica que si tiene disponible esta 
herramienta en el aula virtual cual es el motivo de limitarse a usar solamente una. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
Wiki realizada por el grupo del primer momento 
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ANEXO 2 
Planificación de la actividad interactiva del grupo del primer momento  
 
Actividad interactiva: wiki   
 Objetivos de aprendizaje: 
 Conocer el impacto Geopolítico del caso de la corrupción de Petroecuador. 
 Saber trabajar de forma grupal tomando en cuenta los aportes de los demás estudiantes. 
 Construir un reportaje en forma colaborativa tomando referencias de los contributos de 
los demás estudiantes. 
Descripción de la actividad  
El propósito del presente wiki, como actividad de aprendizaje, es la creación de un Reportaje de 
forma colaborativa que se fundamenta y deduce de la revisión  realizada por los estudiantes 
sobre el tema: Impacto Geopolítico del caso de la Corrupción de Petroecuador.  
Estrategiametodológica: 
1. Los estudiantes procederán a realizar una investigación bibliográfica sobre el tema 
planteado. 
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2. El propósito del trabajo buscar información sobre el tema planteado para poder aportar 
al reportaje que se creará de forma colaborativa. Dando lugar a que cada estudiante sea 
visible frente a al grupo, aportando su conocimiento que permite intercambiar 
información, ya que es un  componente esencial en el  proceso de aprendizaje      
3. Crear un reportaje de forma colaborativa con la siguiente estructura: 
- Introducción 
- Desarrollo 
- Conclusión 
- Fuentes de consulta 
4. Características de un reportaje 
- Es el resultado de una investigación  
- Proporcionaantecedentes, comparaciones y consecuencias 
- Es de carácter social pero parte de un hecho en particular 
- Incluye un análisis de la situación y la postura de los autores   
- Se incluye imágenes, fotografías, gráficos, etc. debidamente citados   
Duración: 2 semanas  
Criterios para evaluar el reportaje 
Indicadores Explicación Puntuación 
1. Contribuciones 
al grupo 
La contribución individual aporta para crear un 
trabajo colaborativo en la actividad basada en la wiki 
3 
2. Diseño 
Las imágenes corresponden al contenido ayudando a 
explicar el tema a tratar 
1,5 
3. Contenido 
Abarca el tema con profundidad con detalles y 
ejemplos. 
3 
4. Organización 
Contenido está bien organizado, utilizando 
encabezados y las viñetas  del escrito 
1,5 
5. Ortografía / 
Gramática 
Puntuación 
Sin faltas de ortografía o errores gramaticales. Sin 
errores en las ligaciones de los URL 
1 
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ANEXO 3 
Historial de contribuciones del grupo del primer momento 
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ANEXO 4 
Revisión de comparaciones contenidos del grupo del primer momento 
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ANEXO 5 
Wiki realizada del grupo del segundo momento 
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ANEXO 6 
Planificación de la actividad interactiva del grupo del segundo momento  
 
Actividad interactiva: wiki   
 Objetivos de aprendizaje: 
 Analizar sobre el Libro III: Del servicio de protección pública (SPP) del proyecto de ley 
de entidades de seguridad – asamblea nacional . 
 Identificar el proceso del trabajo colaborativo tomando en cuenta los aportes de los 
demás estudiantes. 
 Construir un reportaje en forma colaborativa tomando referencias de los contributos de 
los demás estudiantes. 
Descripción de la actividad  
El propósito del presente wiki, como actividad de aprendizaje, es la creación de un Reportaje de 
forma colaborativa que se fundamenta y deduce de la revisión  realizada por los estudiantes 
sobre el tema: Impacto Geopolítico del caso de la Corrupción de Petroecuador.  
Estrategiametodológica: 
5. Los estudiantes procederán a realizar una revisión bibliográfica sobre el tema planteado. 
6. El propósito del trabajo es buscar información sobre el tema planteado para poder 
aportar al reportaje que se creará de forma colaborativa. Dando lugar a que cada 
estudiante sea visible frente a al grupo, aportando su conocimiento que permite 
intercambiar información, ya que es un  componente esencial en el  proceso de 
aprendizaje      
7. Crear un reportaje de forma colaborativa con la siguiente estructura: 
- Introducción 
- Desarrollo 
- Conclusión 
- Fuentes de consulta 
8. Características de un reportaje 
- Es el resultado de una investigación  
- Proporcionaantecedentes, comparaciones y consecuencias 
- Es de carácter social pero parte de un hecho en particular 
- Incluye un análisis de la situación y la postura de los autores   
- Se incluye imágenes, fotografías, gráficos, etc. debidamente citados   
Duración: 4 semanas  
Criterios para evaluar el reportaje que se puede encontrar en la (tabla 8) 
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ANEXO 7 
Tutorial de la utilización de la wiki para el grupo del segudo momento 
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ANEXO 8 
Historial de contribuciones del grupo del segundo momento 
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ANEXO 9 
Hitorial de anuncios que se colocaron en la plataforma del aula virtual 
Anuncio 1 
 
Anuncio 2 
 
Anuncio 3 
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Anuncio 4 
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Anuncio 5 
 
 
ANEXO10 
Revisión de comparaciones  contenidos del grupo del segundo momento  
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